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Адам Смит – шотландский экономист, один из создателей современной экономической теории, 
крупнейшая фигура классической политэкономии. В конце 1775 г. и начале 1776 г. в Великобри-
тании вышло первое издание знаменитого двухтомника «Исследование о природе и причинах бо-
гатства народа». В данном базовом труде были впервые описаны основные механизмы и принци-
пы внешней торговли. Автор работы в своих рассуждениях на тему зависимости годового дохода 
нации от суммы, получаемой за результат труда каждым человеком, сформулировал очень важный 
принцип, носящий ныне название «невидимая рука рынка»[1].  
Смит верил, что каждый человек лучше других знает свои интересы имеет право легко им ру-
ководствоваться. Он писал: «Каждый человек мыслит лишь о собственной выгоде, однако неви-
димая рука, которая его направляет, как и во многом другом приведет его к результату, о котором 
он сам и не помышляет».  
Что же это за принцип «невидимой руки» [2]? 
Его сущность в том, что люди направляют все свои усилия и энергию в ту отрасль националь-
ной промышленности, которая способна предоставить им наибольшую прибыль. Благодаря этому 
поднимаются малоразвитые отрасли, а там, где на данный момент сложился избыток предложе-
ния, происходит отток капитала в более прибыльные и многообещающие области. Таким образом, 
каждый житель страны, думая, что удовлетворяет лишь собственные потребности, на самом деле 
служит интересам всей нации. Смит полагал, что вмешательство государства в экономику прино-
сит вред: «невидимая рука» самостоятельно наилучшим образом справляется со всеми нынешни-
ми задачами и проблемами. Нужно позволить каждому человеку свободно преследовать свою фи-
нансовую выгоду, и это лучше всего будет содействовать росту национального богатства в данной 
стране. Благодаря действию данного принципа, прослеживается рыночное равновесие, баланс. Все 
это достигается посредством воздействия на спрос и, соответственно, предложение с помощью 
цены, устанавливаемой рынком. При этом закон «невидимой руки» информирует, что конкурент-
ная борьба цен на рынке способна благоприятно повлиять на ход дел каждого из ее участников[3].   
Согласно концепции, которую выдвинул Адам Смит, «невидимая рука» содержит в себе пять 
ключевых компонентов: 
1. Рыночные цены, формируемые при уравновешивании спроса и предложения. 
2.  Колебание норм и массы прибыли, т.е. возможность капитала уходить из малоприбыльных и 
вливаться в высокодоходные сферы бизнеса.  
3. Свободная конкурентная борьба, побуждающая осуществлять только 
необходимые рынку товары. 
4. Спрос, который является мощным двигателем для всей экономики[4].  
5. Предложение товаров, способное удовлетворить весь имеющийся спрос.  
Однако необходимо принимать во внимание и то, что Адам Смит создавал свой принцип в то 
время, когда еще мировая экономика не знала, что такое масштабные кризисы, «Великая депрес-
сия», крупные финансовые махинации, транснациональные корпорации, интеграционные процес-
сы, экологические катастрофы и т. д. Помимо этого, полностью рыночная экономика не в состоя-
нии мыслить стратегически, решать социальные задачи, защищать окружающую среду, обеспечи-
вать человека услугами, не приносящими прибыль (строительство инфраструктуры, поддержание 
обороноспособности страны и т. п.), сглаживать волновой характер экономического развития. Вот 
почему в наше время вмешательство государства просто необходимо. Вопрос заключается лишь в 
том, в какой степени и с помощью каких инструментов оно станет реализоваться. Но несмотря на 
это, принцип «невидимой руки» – это важная теоретическая наработка, и его понимание открыва-
ет перед исследующими экономику широкие возможности анализа рынков с учетом нынешних 
экономических реалий[5].  
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На протяжении своей жизни каждый человек активно пользуется интернетом, а количество ин-
тернет-пользователей растет с каждым днем. Маркетологи не могли упустить этот факт, и на дан-
ный момент практически любое предприятие или фирма имеет свой сайт, мобильное приложение 
и рекламирует свои услуги посредствам интернет-рекламы. С увеличением контента, потребляе-
мого пользователями, растёт и предложение рекламы. 
Развитие интернет-маркетинга началось в 1990-е годы, когда началось размещение информа-
ции о товарах в сети Интернет. Сегодня в Интернете насчитываются миллионы сайтов. По данным 
компании Netcraft, на 1 января 2014 года веб-сайтов было 861 379 152. Но, рассматривая развитие 
Интернета в Республике Беларусь, следует определить проблему развития интернет-маркетинга 
[2].  
Согласно сведениям Белстата, в конце 2013 – начале 2014 г. на территории Республики Бела-
русь насчитывалось 9,4 миллиона пользователей Интернета. Из 7990 обследованных организаций 
республики 7922 имели стационарный компьютер, но лишь у 4556 (50,2 %) был свой веб-сайт, что 
показывает нераспространенность такого средства рекламы, как веб-сайт [3]. 
Статистические данные, приведённые рекламным агентством VondelDigital, показывают, что 
затраты на медийную онлайн-рекламу в 2018 году составили 15,2 млн. долларов США с учетом 
НДС, что на 18% больше, чем в 2017 году -12,9 млн. долларов, что на 30% больше, чем в 2016 г. - 
9,905 млн. долларов. Данная цифра включает в себя баннерную и видеорекламу, спецпроекты и 
нативную рекламу, рекламу в социальных медиа, а также объемы рекламных затрат на медийные 
форматы в сетях Google (GDN) и Яндекс (РСЯ). 
Рынок интернет рекламы в 2019 году увеличился на 32%. Интернет стал лидером по темпам 
роста на рынке, на втором месте – телевидение. Остальные каналы не могут похвастаться замет-
ными цифрами роста.  
В значительной мере такие темпы роста обеспечены увеличением бюджетов рекламодателей в 
интернет, т.к. этот медиаканал стал важной составляющей рекламной стратегии большинства 
брендов. Интернет реклама даёт ощутимые преимущества перед другими медиа в охвате и каче-
стве целевой аудитории, возможностях таргетирования, разнообразия форматов, креативов и опе-
ративности реагирования в ходе рекламной кампании, а также оценке ее эффективности. Интернет 
в последние годы, безусловно, становится гораздо богаче на технические решения и возможности 
при размещении рекламы. 
Однако по мнению экспертов «Рейтинга Байнета», представленная цифра сильно занижена. Так 
в 2017 году затраты рекламодателей на поисковую рекламу (продвижение инструментами и сред-
ствами Google и Яндекс) составили $22 млн. В 2018 году данный сегмент вырос не менее, чем на 
40% и превысил $30 млн. Данная динамика обусловлена как увеличением бюджетов рекламода-
телей, так и их перераспределением с других каналов. Кроме того, каждый год растет количество 
новых бизнесов, а, следовательно, и рекламодателей [7]. 
Также на рынке контекстно-медийной рекламы наблюдается тенденция увеличения оборотов у 
крупных игроков. Большие агентства по оборотам растут быстрее рынка, а мелкие агентства чуть 
медленнее [7]. 
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